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T A B L E  O F  C O N T E N T S  
P A G E  
C o m m i s s i o n e r s  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  
S t a f f  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 . . . . . . . . .  6  
L o c a l  P r o g r a m s  S u p p o r t e d  b y  S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n  F u n d s  .  0  0  7  
Arts~In-Education D i v i s i o n  0  0  0  0  0  0  •  0  0  • •  0  •  0  •  0  0  0  0  0  0  •  0  0  • • • • • • •  0  1 6  
C o n t e m p o r a r y  A r t s  D i v i s i o n  0  0  0  •  0  0  0  0  •  0  0  •  0  0  0  0  0  0  •  0  0  0  •  0  0  • • • • •  0  1 9  
P r o f e s s i o n a l  A r t s  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  •  0  •  0  2 4  
P r o g r a m  O p e r a t i o n  B y  C o u n t y  0  0  0  0  0  0  •  0  0  • •  0  •  0  0  •  0  0  0  0  • • • • • • •  0  0  2 7  
S t a t e m e n t  o f  R e c e i p t s ,  E x p e n d i t u r e s  a n d  F u n d  B a l a n c e s  0  •  0  •  0  •  3 5  
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C O M M I S S I O N E R S  
T e r m  E x p i r e s  
D o u g l a s  A .  S m i t h ,  G r e e n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 7  
J o h n  A c o r n ,  p , e n d l e t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 7 6  
C l a r e n c e  A d d i s o n ,  C l e m s o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 7 6  
J o h n  B a k e r ,  F l o r e n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 7 8  
D o n a l d  G i l l i s ,  C o l u m b i a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 7 7  
R o b e r t  E .  M a r v i n ,  W a l t e r b o r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 7  
B a r h a m  S t i n e ,  C h a r l e s t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 7 8  
L a w r e n c e  V a n e l l a ,  C h a r l e s t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 7 8  
F r a n k l i n  W e s t ,  F l o r e n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 7 6  
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L O C A L  P R O G R A M S  S U P P O R T E D  B Y  
S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  F U N D S  
T h e  S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  a  s t a t e  a g e n c y  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 7  
t o  s u p p o r t  a n d  d e v e l o p  t h e  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  C o m m i s s i o n  
p r o v i d e s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  i n  a l l  a r t  f o r m s  
a n d  a w a r d s  f u n d s  f o r  a r t s  p r o j e c t s  a n d  a c t i v i t i e s  t o  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  i n d i v i d u a l s  r e s i d i n g  i n  t h e  s t a t e .  I n  f i s c a l  y e a r  ' 7 6  $ 1 4 7 , 2 4 0 . 3 0  
i n  f u n d s  w e r e  m a d e  a v a i l a b l e  i n  s u p p o r t  o f  p r o g r a m s  i n  S .  C .  
c o u n t i e s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  b y  c o u n t y  o f  p r o g r a m s  w h i c h  
r e c e i v e d  f u n d s :  
A B B E V I L L E  C O U N T Y  
T h e a t r e :  
O p e r a  H o u s e  P l a y e r s ,  T i c k e t  S u b s i d y - " C a r o u s e l "  
. . .  $  2 0 0 . 0 0  
A N D E R S O N  C O U N T Y  
M u l t i - A r t s :  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  P e r s o n n e l  D e v . - E x e c .  
D i r e c t o r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 , 0 0 0 . 0 0  
V i s u a l  A r t s :  
S .  C .  A r t  E d u c a t i o n  A s s o c . ,  A r t i s t s / C o n s u l t a n t s  3 6 0 . 0 0  
B E A U F O R T  C O U N T Y  
D a n c e :  
B y r n e  M i l l e r ,  D a n c e  T o u r . - 5 x 2  D a n c e  C o m p a n y  5 8 3 . 0 0  
V i s u a l  A r t s :  
B e a u f o r t  B i c e n t e n n i a l  C o m m i s s i o n ,  J u b i l e e  A r t s / C r a f t s  
F e s t i v a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 0 6 2 . 4 4  
C A L H O U N  C O U N T Y  
T h e a t r e :  
C a l h o u n  C o u n t y  M u s e u m ,  B i c e n t e n .  T h e a t r e  P e r f o r m a n c e  1 0 0 . 0 0  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  
D a n c e :  
C h a r l e s t o n  C i v i c  B a l l e t ,  M a l e  D a n c e r  i n  R e s i d e n c e  .  .  .  .  .  .  1 , 0 0 0 . 0 0  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  D a n c e  T o u r . - C i n c i n n a t i  B a l l e t  C o .  1 , 5 0 0 . 0 0  
C h a r l e s t o n  C i v i c  B a l l e t ,  T i c k e t  S u b s i d y - A n  E v e n i n g  o f  
B a l l e t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0 0 . 0 0  
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Literature: 
Charleston Tricounty Arts Council, In Service Training . . 375.00 
Media Arts: 
Edisto Is. Self-Dev. of People, Community Media Arts 
Workshops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182.32 
Multi-Arts: 
St. John's Episcopal Mission Center, Creative Cmfts 
Program .......................................... 2,880.00 
S. C. Cultural Develop. Assoc. Dance Theatre Workshops 985.00 
S. C. Cultural Develop. Assoc., Dance-Theatre 
Consultants/Workshops . . . . . . . . . . . . . . . . 350.00 
Music: 
Charleston Symphony Orchestra, Import Assistance 
Charleston Tricounty Arts Council, Amer. Wind 
Symphony Residency . . . . . . . . . ...... . 
Charleston Symphony Orchestra, Contemporary Orchestral 
Music Rental .... . ........... . .. . 
Charleston Symphony Orchestra, Ticket Subsidy-Concert 
Charleston Symphony Orchestra, Ticket Subsidy-Concert 
Charleston Opera Company, School Perf: "My Fair Lady" 
Charleston Concert Assoc., Ticket Subsidy-Bicentennial 
Concert 
Visual Arts: 
1,750.00 
3,000.00 
255.00 
110.00 
100.00 
800.00 
195.00 
Gibbes Art Gallery, Summer Art Activities, 1975 1,100.00 
Gibbes Art Gallery, Personnel Dev.-Gallery School Super. 2,500.00 
Charleston Museum, In Service Training . . . 276.00 
East Cooper Arts & Crafts Assoc., Arts/ Crafts Festival . 500.00 
Gibbes Art Gallery, Summer Art Activities, 1976 1,000.00 
CHEROKEE COUNTY 
Multi-Arts: 
Cherokee County Public Library, Discovery I Arts! 
CHESTER COUNTY 
Multi-Arts: 
United Methodist Youth Center, Lando Media History 
850.00 
Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200.00 
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T h e a t r e :  
C h e s t e r  L i t t l e  T h e a t r e ,  T i c k e t  S u b s i d y - " M
0  
A  
0
S
0
H "  .  .  .  .  1 0 0 . 0 0  
V i s u a l  A r t s :  
U n i t e d  M e t h o d i s t  Y o u t h  C e n t e r ,  M u l t i - M e d i a  E x h i b i t  .  .  .  .  3 5 0 . 0 0  
C O L L E T O N  C O U N T Y  
V i s u a l  A r t s :  
C o l l e t o n  C o u n t y  S c h o o l s ,  A r t i s t - i n - R e s i d e n c e  
D A R L I N G T O N  C O U N T Y  
M u l t i - A r t s :  
D a r l i n g t o n  A r t s  C o u n c i l ,  W o r k s h o p s / C o n c e r t  S e r i e s  
D a r l i n g t o n  A r t s  C o u n c i l ,  D a r l i n g t o n  A r t s  F e s t i v a l  
D O R C H E S T E R  C O U N T Y  
M u l t i - A r t s :  
5 , 0 0 0 . 0 0  
5 0 0 . 0 0  
5 0 0 . 0 0  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  A r t s  C o m m . ,  S u m m e r v i l l e  A r t  P r o g r a m  5 0 0 . 0 0  
M u s i c :  
M a c D o u g a l l  Y o u t h  C o r r .  I n s t . ,  J a z z  C o n c e r t  3 0 0 . 0 0  
F L O R E N C E  C O U N T Y  
D a n c e :  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e ,  D a n c e  T o u r . - C l a u d e  K i p n i s  C o .  1 , 5 0 0 . 0 0  
F l o r e n c e  R e g i o n a l  C i v i c  B a l l e t ,  S y b i l  H u s k e y  R e s i d e n c y  2 5 0 . 0 0  
M u s i c :  
F l o r e n c e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  I m p o r t  A s s i s t a n c e  
T h e a t r e :  
F l o r e n c e  L i t t l e  T h e a t r e ,  P e r s o n n e l  D e v . - T e c h n i c a l  
D i r e c t o r  
G R E E N V I L L E  C O U N T Y  
D a n c e :  
F u r m a n  U n i v e r s i t y ,  D a n c e  T o u r . - B h a s k a r  D a n c e s  o f  
I n d i a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n t e m p o r a r y  D a n c e  C o o p . ,  I n  S e r v i c e  T r a i n i n g  . . .  .  
F u r m a n  U n i v e r s i t y ,  S y b i l  H u s k e y  R e s i d e n c y  
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1 , 7 5 0 . 0 0  
1 , 2 5 0 . 0 0  
3 3 3 . 0 0  
2 1 0 . 0 0  
1 5 8 . 0 0  
Media Arts: 
Greenville County Museum of Art, Independent Film-
makers' Circuit . . . . . . . . . 3,000.00 
Multi-Arts: 
Carolina Ballet Theatre, Symphony /Ballet Performance 
Fine Arts Center, Summer Arts Enrichment Program 
Music: 
Greenville Symphony Orchestra, Personnel Dev.-
600.00 
2,000.00 
Business Manager . . . . . . . . 4,000.00 
Greenville Symphony Orchestra, Lollypop Concerts 350.00 
Greenville Symphony Orchestra, In Service Training 158.00 
Greenville Symphony Orchestra, Import Assistance ... . . 1,750.00 
Greenville Symphony Orchestra, Contemporary 
Orchestral Music Rental ...... . . . .. . 425.00 
Theatre: 
Metropolitan Arts Council, Puppetry Residency, Douglas 
Ward ............. . ..... .. .. . ........... . ........ 3,500.00 
Warehouse Theatre, Personnel Dev.-Artistic Director . . 4,000.00 
Warehouse Theatre, Ticket Subsidy-"Hamlet" . . . . . . . . . 200.00 
S. C. Assoc. of the Deaf, Nat'l. Theatre of the Deaf 
Residency .............. . ....... .. ....... .. . .. .. .. . 
Visual Arts: 
Greenville County Museum of Art, Personnel Dev.-Media 
Specialist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Greenville County Museum of Art, Student Art Mobile 
Southeastern Graphic County, Graphics Workshops 
GREENWOOD COUNTY 
Dance: 
Greenwood Council of the Arts, Ticket Subsidy-Atlanta 
1,000.00 
2,000.00 
5,000.00 
900.00 
Ballet Perl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.00 
Theatre: 
Greenwood Dept. of Parks & Rec., Summer Educational 
ThM~ . . ... . . . ......... . . .. ... .. .. .. ....... . .... . L~OO 
Visual Arts: 
Greenwood Artist Guild, Batik/ Watercolor Workshops 
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200.00 
H O R R Y  C O U N T Y  
M u s i c :  
C o m m u n i t y  V o l u n t e e r  S e r v i c e s ,  T i c k e t  S u b s i d y - " W e ,  t h e  
P e o p l e ,  S i n g "  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0 0 . 0 0  
T h e a t r e :  
H o r r y  C o .  D e p t .  o f  E d u c a t i o n ,  D o u g l a s  W a r d  P u p p e t r y  
W o r k s h o p  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1 5 . 0 0  
K E R S H A W  C O U N T Y  
T h e a t r e :  
C a m d e n  R e c r e a t i o n  D e p t . ,  P u p p e t r y  W o r k s h o p s  
C a m d e n  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  T i c k e t  S u b s i d y - " O l i v e r "  .  
L E X I N G T O N  C O U N T Y  
M u l t i - A r t s :  
A l b e r t  P e r s o n s ,  Y o u t h  F i l m  P r o g r a m - " D i a m o n d  D o g s "  . .  
G a r y  H i n s h a w ,  Y o u t h  F i l m  P r o g r a m - L i v e - A c t i o n  F i l m  
M u s i c :  
I r m o  M i d d l e  S c h o o l  C o m p l e x - M u s i c  C u r r i c u l u m  
C o n s u l t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O C O N E E  C O U N T Y  
T h e a t r e :  
O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  T i c k e t  S u b s i d y - " T h e  
2 2 . 4 4  
1 3 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
9 8 9 . 0 0  
M u s i c  M a n "  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 0 . 0 0  
O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  T i c k e t  S u b s i d y - " F l o w e r s  f o r  
A l g e r n o n "  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 7 . 5 0  
O c o n e e  C o u n t y  A r t s  C o m m i s s i o n ,  A S O L O  T h e a t r e  
R e s i d e n c y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 7 5 . 0 0  
O R A N G E B U R G  C O U N T Y  
M u l t i - A r t s :  
H o l l y  H i l l  I n t e r m e d .  S c h o o l ,  A r t  O d y s s e y  . . . . . . . . . . .  .  
T h e a t r e :  
H e n d e r s o n - D a v i s  P l a y e r s ,  P e r s o n n e l  D e v . - C h i l d r e n ' s  
1 , 6 0 0 . 0 0  
T h e a t r e  D i r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 , 7 5 0 . 0 0  
V i s u a l  A r t s :  
S .  C .  S t a t e  C o l l e g e ,  P h o t o g r a p h y  R e s t o r a t i o n  . . .  
1 0 4 . 0 0  
1 1  
MARLBORO COUNTY 
Architecture and Environmental Arts: 
Marlboro Area Arts Council, Architectural Consultant . 100.00 
Dance: 
Marlboro Area Arts Council, Dance Tour.-Atlanta Ballet 1,500.00 
Multi-Arts: 
Marlboro Area Arts Council, Marlborough Arts Festival . . 700.00 
PICKENS COUNTY 
Multi-Arts: 
Foothills Festival, Foothills Festival 1975 
Theatre: 
782.85 
Clemson Architectural Foundation, ZONE Media Theatre 
Residency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.00 
Visual Arts: 
Tom Dimond, Individual Artist, Painter .. . ..... . 1,090.00 
RICHLAND COUNTY 
Dance: 
USC University Union, Ballet de Colombia Residency . 1,000.00 
USC University Union, Dance Tour.-Elizabeth Keen Co. 975.00 
Columbia City Ballet, Dance Expansion Program 3,500.00 
USC University Union, Dance Tour.-Lottie Goslar Mime 
Circus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,350.00 
Columbia City Ballet, Ticket Subsidy-"Coppelia" . . . . . . . 200.00 
USC Dance Company, Ticket Subsidy-Concert . . . . . . . . 50.00 
Columbia City Ballet, Ticket Subsidy-"Snow White" . . . 75.00 
Literature: 
USC Division of Humanities, John Beecher Poetry 
Residency . . . . . . . . . . ... . .... . 
Columbia College, S. E. Conference of Women Writers . 
Media Arts: 
S. C. Arts Foundation, Southern Focus/ Humanities Film 
150.00 
817.00 
Proj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,968.75 
Found. for Educ. Programming, Audience Development 
Videotape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 
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J a m e s  E d w a r d s ,  I n d i v i d u a l  A r t i s t ,  V i d e o  . .  
M a v k  H e n d r i k s o n ,  I n d i v i d u a l  A r t i s t ,  1 6 m m  F i l m  
R e i d  D a v i s ,  Y o u t h  F i l m  P r o g r a m - A n i m a t e d  F i l m  
D e n t  J r .  H i g h  S c h o o l ,  Y o u t h  F i l m  P r o g r a m - B i c e n t e n n i a l  
C r a f t s  F i l m  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a d e t t e  G i r l  S c o u t  T r o o p ,  Y o u t h  F i l m  P r o g r a m - " A  
M y s t e r y "  
G e o r g e  S n i p e s ,  Y o u t h  F i l m  P r o g r a m - " A b s o l u t i o n "  
M u l t i - A r t s :  
J u n i o r  L e a g u e  o f  C o l u m b i a ,  A r t  f o r  t h e  S c h o o l s  
D r .  M i c h a e l  D a y ,  E v a l u a t i o n  o f  A I R  S i t e s  
S .  C .  A r t s  F o u n d a t i o n ,  A r t s  A d m i n i s t r a t i o n  
M u s i c :  
U S C  M u s i c  D e p a r t m e n t ,  I n  S e r v i c e  T r a i n i n g  
C o l u m b i a  P h i l h a r m o n i c  O r c h e s t r a ,  I m p o r t  A s s i s t a n c e  
S .  C .  F e d e r a t i o n  o f  M u s i c  C l u b s ,  B i c e n t e n n i a l  R a d i o  P a r a d e  
S a m u e l  D o u g l a s ,  I n d i v i d u a l  A r t i s t ,  M u s i c  
C o l u m b i a  P h i l h a r m o n i c  O r c h e s t r a ,  Y o u t h  C o n c e r t s  
C o l u m b i a  P h i l h a r m o n i c  O r c h e s t r a ,  C o n t e m p o r a r y  
O r c h e s t r a l  M u s i c  R e n t a l  
C o l u m b i a  F e d .  o f  M u s i c i a n s ,  O u t r e a c h  C o n c e r t s  
C o l u m b i a  L y r i c  T h e a t r e ,  T i c k e t  S u b s i d y - " I l  T r o v o t o r e " .  
S . C .  F e d e r a t i o n  o f  M u s i c  C l u b s ,  V i d e o t a p e  a n d  C o n c e r t  .  
T h e a t r e :  
U S C  D e p t .  o f  T h e a t r e  a n d  S p e e c h ,  T i c k e t  S u b s i d y -
S u m m e r  R e p e r t o r y  T h e a t r e  
D e p t .  o f  Y o u t h  S e r v i c e s ,  T i c k e t  S u b s i d y - " C h e a p e r  b y  t h e  
D o z e n "  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U S C  D e p t .  o f  T h e a t r e  a n d  S p e e c h ,  T i c k e t  S u b s i d y -
" R i c h a r d  I I I "  . . . . . . . . . . .  .  
R i c h l a n d  C o .  S c h o o l  D i s t .  1 ,  D o u g l a s  W a r d  P u p p e t r y  
W o r k s h o p  
V i s u a l  A r t s :  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  I n t e r - M u s e u m  P r o g r a m  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  P e r s o n n e l  D e v . - E d u c .  
C o o r d i n a t o r  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P h i l i p  M u l l e n ,  I n d i v i d u a l  A r t i s t ,  P a i n t e r  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J .  B a r d i n ,  I n d i v i d u a l  A r t i s t ,  P a i n t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h r i s  R o b i n s o n ,  I n d i v i d u a l  A r t i s t ,  S c u l p t u r e  . . . . . . . . .  .  
J e a n  M c W h o r t e r ,  S c u l p t u r e s  f o r  G o v e r n o r ' s  A w a r d s  
1 3  
1 , 0 0 0 . 0 0  
2 , 3 2 0 . 0 0  
3 5 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
9 5 . 0 0  
2 5 0 . 0 0  
2 , 5 7 2 . 0 0  
3 , 5 0 0 . 0 0  
3 0 0 . 0 0  
1 , 7 5 0 . 0 0  
3 5 0 . 0 0  
1 , 5 0 0 . 0 0  
1 , 0 0 0 . 0 0  
4 2 5 . 0 0  
5 0 0 . 0 0  
1 0 0 . 0 0  
1 5 0 . 0 0  
2 0 0 . 0 0  
3 0 . 0 0  
7 6 . 0 0  
2 3 0 . 0 0  
2 , 5 0 0 . 0 0  
3 , 0 0 0 . 0 0  
4 , 5 0 0 . 0 0  
3 , 0 0 0 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  
6 0 0 . 0 0  
SPARTANBURG COUNTY 
Architecture and Environmental Arts: 
City of Spartanburg, Media Presentation 
Literature: 
Sally Edwards, Individual Artist, Writer 
Media Arts: 
Converse College, Filmsouth '76 . . ... . .. . 
Frank Eastes, Youth Film Program-Live-Action Film . . 
Multi-Arts: 
1,250.00 
2,500.00 
750.00 
150.00 
Arts Council of Spartanburg County, In Service Training . . 200.00 
Music: 
Arts Council of Spartanburg County, The Choraliers 
Residency .................................. . 
Converse College, American Jazz Celebration ........ . 
Spartanburg Symphony Orchestra, Contemporary 
Orchestral Music Rental . .................... . . . ... . 
Theatre: 
Little Theatre of Spartanburg, Personnel Dev.-Youth 
Theatre Director . . .... . ............ . . . ..... .. . .. . . 
Spartanburg Youth Theatre, Ticket Subsidy-
"Yankee Doodle Comes to Town" .................. . 
Little Theatre of Spartanburg, Ticket Subsidy-"1776" .. . . 
Visual Arts: 
Spartanburg Co. Art Assoc., Personnel Dev.-Gallery 
Curator ....... . ........ . ... . ............. . ... . ... . 
Arts Council of Spartanburg County, Charles Parks 
Sculpture Exhibit ... . . . ... .... .. .. .. . . . . .. ...... . . . 
Converse College, "Women in Art" Video Series ... . 
SUMTER COUNTY 
Music: 
600.00 
750.00 
145.00 
3,000.00 
60.00 
200.00 
2,020.00 
75.00 
380.00 
Sumter Little Theatre, Ticket Subsidy-Violin Concert . . 50.00 
YORK COUNTY 
Literature: 
Winthrop College, Writers' Conference . . . . ... .. . . . . 
Susan Bartels, Individual Artist, Poetry .............. . 
14 
750.00 
1,340.00 
M u s i c :  
J r .  W e l f a r e  L e a g u e  o f  R o c k  H i l l ,  C h a r l o t t e  S y m p h o n y  
S c h o o l  C o n c e r t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 5 0 0 . 0 0  
J r .  W e l f a r e  L e a g u e  o f  R o c k  H i l l ,  T i c k e t  S u b s i d y -
C h a r l o t t e  S y m p h o n y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 5 . 0 0  
V i s u a l  A r t s :  
R o c k  H i l l  J r .  W o m a n s  C l u b ,  C h i l d r e n ' s  A r t  F e s t i v a l  .  .  .  .  2 8 0 . 0 0  
S T A T E W I D E  P R O G R A M  
M u l t i - A r t s :  
S o u t h e r n  G r o w t h  P o l i c i e s  B o a r d ,  S o u t h .  F e d .  S t a t e  A r t s  
A g e n c i e s  . . . . .  .  
1 5  
3 , 6 3 3 . 0 0  
ARTS-IN-EDUCATION 
The Arts-in-Education Division specifically addresses itself to 
designing, administering, and funding arts programs and projects 
in the elementary and secondary schools in South Carolina. The 
Artists-in-the-Schools concept utilized by S. C. Arts Commission 
places professional artists in the classroom •tO stimulate, energize, and 
facilitate unique learning opportunities for students and teachers. 
Through close working association with the artist, students witness 
fint-hand the total personal and professional commitment an artist 
makes to his or her art. Through funding from the state, the Na-
tional Endowment for the Arts, and local sources, programs are 
made available to schools for a fraction of the actual cost. 
The Artist/Craftsman-in-Residence Program placed a professional 
artist, a sculptor, in residence in Jasper County and a professional 
craftsman, a potter, in residence in Easley, South Carolina, where 
they maintained open studios, taught classes, held teacher work-
shops, and worked with interested area residents. Each site also had 
a series of visiting artists and approximately 2,500 students were 
actively invulved in workshops throughout the year. 
Arts-In-Motion (AIM) is an intensive community arts program 
sponsored by the S. C. Arts Commission and funded by the U. S. 
Department of Health, Education and Welfare through the Emer-
gency School Aid Act ( ESAA) grant. This project was one of 
eleven Special Ads Projects in the nation, and was implemented in 
Greenwood and Saluda, South Carolina. Arts-In-Motion encourages 
mOI'e pos~tive cross-cultural communication and understanding be-
tween people through active padicipation in the arts. In suppod of 
these goals, AIM employed a bi-racial staff of nine professional 
artists, seven actors, one poet, and one modern dancer-who lived in 
Greenwood for the nine month school year. The artists were in 
residence in public schools in Greenwood and one in Saluda, teach-
ing classes and leading teacher .training sessions and community 
workshops in the ads. In addition to the full-time staff, Arts-In-
Motion also brought numerous visiting a11tists to Greenwood and 
Saluda throughout the school year. 
Through Ads-In-Motion approximately 6,000 students actively 
participated in a continuing series of workshops conducted in 
poetry, dance, dmma and music, as well as the many workshops and 
performances offered for area residents. 
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T h e  C o m p r e h e n s i v e  A r t s  P r o g r a m s  o f f e r e d  m a n y  S o u t h  C a r o l i n a  
s c h o o l s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c o m b i n e  s e v e r a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s t a t e -
w i d e  a r t i s t s - i n - t h e - s c h o o l s  p r o g r a m  t o  d e s i g n  t h e i r  o w n  t o t a l  a r t : s  
p r o g r a m .  
T h e  F i l m m a k e r s - i n - t h e - S c h o o l s  P r o g r a m  e m p h a s i z e d  s u s t a i n e d  f i l m  
e x p e r i e n c e s  i n  t h e  c l a s s r o o m  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  y e a r  f o r  s t u d e n t s  
a n d  t e a c h e r s  a t  A i r p o r t  H i g h  S c h o o l  a n d  C a u g h m a n  R o a d  S c h o o l  i n  
C o l u m b i a ,  a n d  F r e e d o m  R o a d  S c h o o l  a n d  C .  A .  B r o w n  H i g h  S c h o o l  
i n  C h a r l e s t o n .  T h e  p r o g r a m  p r o v i d e d  s e t - u p s  o f  S u p e r - 8  e q u i p m e n t  
o n  l o a n ,  f u n d s  f o r  f i l m  s u p p l i e s  a n d  p 1 . 1 0 c e s s i n g ,  i n s t r u c t i o n  b y  
v i s i t i n g  p r o f e s s i o n a l  f i l m m a k e r s ,  a n d  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  b y  t h e  
C o m m i s s i o n ' s  A r t s - i n - E d u c a - t i o n  F i l m m a k e r - i n - R e s i d e n c e .  A p p r o x i -
m a t e l y  1 , 2 0 0  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  p r o g r a m  o n  a  r e g u l a r  
b a s i s .  
T h e  I n - S c h o o l - C o n c e r t s  P r o g r a m  f e a t u r e d  p r o f e s s i o n a l  m u s i c i a n s  
w h o  p r e s e n t e d  l e c t u r e - d e m o n s t r a t i o n s  ,a n d  p e r f o r m a n c e s  d e s i g n e d  
t o  e x p o s e  s t u d e n t s  t o  v a r i o u s  i n s t r u m e n t a l ,  v o c a l ,  c l a s s i c a l ,  a n d  c o n -
t e m p o r a r y  e n s e m b l e s .  A p p r o x i m a t e l y  5 , 0 0 0  s t u d e n t s  w e r e  r e a c h e d  
t h r o u g h  1 0 0  c o n c e r t s .  
T h e  P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  P r o g r a m  p l a c e d  p r o f e s s i o n a l  p o e t s - i n -
r e s i d e n c e  f o r  o n e  o r  m o r e  w e e k s  i n  5 9  s c h o o l s  f o r  a  t o t a l  o f  9 0  w e e k s  
t o  v i t a l i z e  l a n g u a g e  a s  a  t o o l  f o r  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c r e a t i v e  e x -
p r e s s i o n .  S t u d e n t  w o r k  w a s  p u b l i s h e d  i n  a  s t a t e w i d e  a n t h o l o g y ,  
E ,A R S  Q U I C K L Y ,  a n d  a  p o e t r y  f e s t i v a l  w a s  h e l d  i n  C o l u m b i a  f o r  
p a r t i c i p a t i n g  s c h o o l s .  T h r o u g h  t h i s  p r o g r a m ,  a p p r o x i m a t e l y  9 , 0 0 0  
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  a t  l e a s t  f i v e  w o r k s h o p s  w i t h  a  p r o f e s s i o n a l  
p o e t .  
P r o j e c t  T A P  ( T o t a l  A r t s  P r o g r a m )  i s  a  c o m m u n i t y - s c h o o l  a . I t s  p r o -
g r a m  d e v e l o p e d  b y  t h e  A r t s - I n - E d u c a t i o n  D i v i s i o n  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  w h i c h  w a s  i n  i t s  t h i r d  y e a r  o f  o p e r a t i o n  
d u r i n g  1 9 7 5 - 7 6 .  T A P  b r i n g s  t o g e t h e r  m a n y  c o m p o n e n t  p r o g r a m s  
o f  t h e  S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n  i n t o  o n e  T o t a l  A r t s  P r o g r a m ,  p r o v i d i n g  
a  v a r i e t y  o f  a r t s  e x p e r i e n c e s  f o r  ,t h e  p e o p l e  o f  F o r t  M i l l ,  C h e s t e r  
T o w n s h i p s  a n d  L a n c a s t e r  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
T A P  i s  d e s i g n e d  t o  g i v e  s t u d e n t s  b r o a d  e x p o s u r e  t o  t h e  a r t s ;  t o  
p r o v i d e  p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  f u r t h e r  t h e i r  e d u -
c a t i o n  i n  t h e  a r t s ;  t o  d e v e l o p  s u p p o r t  f o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  a r t s  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  s c h o o l s  a t  a l l  l e v e l s ;  t o  c r e a t e  a n  a u d i e n c e  f o r  t h e  
a r t s  i n  t h e  p a r t i c i p a t i n g  c o m m u n i t i e s ,  a n d  t o  d e v e l o p  a  m o d e l  f o r  
1 7  
community-school .involvement in the arts which can be imple-
mented in other areas of rf:b.e state. 
During the 1975-76 school year approximately 18,000 students .and 
teachers in 33 schools participated in .workshops and performances 
conducted by professional poets, visual artists, musicians, actors, 
and dancers. Area residents participated in ·approximately 300 com-
munity workshops conducted by resident and vis1ting artists. 
The Visiting Artists Program provided professional artists from 
any area of the visual, literary, or performing arts for residences of 
one or more weeks. Approximately 4,000 students in 40 schools 
were involved in workshops lasting at least one week. 
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C O N T E M P O R A R Y  A R T S  D I V I S I O N  
T h e  C o n t e m p o r a r y  A r t s  D i v i s i o n  w o r k s  t o  b r i n g  e n r i c h i n g  a r t s  
e x p e r i e n c e s  a n d  a c t i v i t i e s  t o  a  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  t h e  s t a t e ' s  p o p u -
l a t i o n .  T h e  d i v i s i o n ' s  o b j e c t i v e s  i n c l u d e  d e v e l o p i n g  n e w  a u d i e n c e s  
f o r  t h e  a r t s ,  r e a c h i n g  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s ,  p r e s e n t i n g  n e w  a r t  
f o r m s  t o  t h e  p u b l i c  a n d  g e n e r a l l y  e n h a n c i n g  t h e  a v e r a g e  S o u t h  
C a r o l i n i a n ' s  a r t i s t i c  a w a r e n e s s .  
T h e  A l t e r n a t i v e  A r t s  C e n t e r s  P r o g r a m  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  p r o g r a m  
a c t i v i t i e s  i n  e x i s t i n g  s t o r e f r o n t  a r t s  f a c i l i t i e s  f o r  t e e n - a g e r s  i n  u r b a n  
a s  w e l l  a s  s e m i - u r b a n  a n d  r u r a l  c o m m u n i t i e s  t h r o u g h o u t  S o u t h  
C a r o l i n a .  M o s t  o f  t h e  t e e n - a g e r s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  p r o g r a m  w e r e  
f r o m  l o w  i n c o m e  f a m i l i e s  a n d  m a n y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  e x -
p e r i e n c i n g  m a n y  o f  t h e  a r t s  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  T h e  p r o -
g r a m  s e r v e d  a  v e r y  u s e f u l  p u r p o s e  i n  p r o v i d i n g  n e w  l e a r n i n g  e x -
p e r i e n c e s  f o r  m i n o r i t y  g r o u p s  a n d  c u l t u r a l l y  d e p r i v e d  y o u n g  p e o p l e .  
T h e  A l t e r n a t e  C u l t u r e  C e n t e r s  P r o g r a m ,  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  
A 1 t e m a t e  A r t  C e n t e r s  P r o g r a m ,  w a s  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  a n d  s t r e n g t h e n  
l o c a l  c o m m u n i t y  a n d  r e c r e a t i o n  c e n t e r s  i n  d e v e l o p i n g  q u a l i t a t i v e  
a r t s  p r o g r a m s  f o r  t e e n - a g e r s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  Y o u t h  a r t s  c o u n -
c i l s ,  E x p l o r e r s ,  4 - H  C l u b s ,  Y - t e e n s ,  a n d  o t h e r  t e e n  g r o u p s ,  w e r e  a l l  
e l i g i b l e  t o  p w t i c i p a t e  i n  t h i s  p r o g r a m  a t  a  m i n i m a l  e x p e n s e .  T h e  
p r o g r a m  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  b r i n g i n g  t h e  a n t s  t o  y o u n g  
p e o p l e  i n  t h e i r  o w n  e n v i r o n m e n t  a n d  b r i d g i n g  t h e  g a p  b e t w e e n  
t h e  e x p e r i e n c e d  a r t i s t  a n d  ·t a l e n t e d  t e e n - a g e r s .  I n  t h e  p r o g r a m  p r o -
f e s s i o n a l  a r t i s t s  p r e s e n t e d  i n s t r u c t i o n  a n d  d e m o n s t r a t i o n s  i n  v i s u a l  
a n d  p e r f o r m i n g  a r t s  a n d  c o n d u c t e d  w o r k s h o p s  i n  d r a w i n g ,  p a i n t i n g ,  
p r i n t m a k i n g ,  p o t t e r y ,  a n d  f o l k m u s i c .  
T h e  A r t s  F o r  E l d e r s  P 1 · o g m m  i s  d e s i g n e d  t o  h e l p  s e n i o r  c i r f : i : r e n s  
g a i n  a  c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a n t s  ·a n d  t o  s t i m u l a t e  t h e i r  
i n t e r e s t  a n d  c u l t u r a l  e n r i c h m e n t .  A d m i n i s t e r e d  b y  .t h e  A r t s  C o m -
m i s s i o n ,  t h e  p r o g r a m  r e c e i v e s  f u n d i n g  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  S .  C .  
C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  a n d  .t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s .  
T h e  p r o g r a m  g i v e s  o l d e r  S o u t h  C a r o l i n i a n s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  d r a w i n g ,  r p a i n t i n g ,  w e a v i n g ,  q u i l t i n g ,  p o t t e r y  a n d  
f o l k s i n g i n g  w o r k s h o p s .  A l l  w o r k s h o p s  a r e  p r o v i d e d  f r e e  o f  c h a r g e  
t o  a n y  i n t e r e s t e d  s e n i o r  ' C i t i : r e n s '  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  p r o g r a m  a l s o  
s p o n s o r s  a  g r o u p  o f  v o l u n t e e r  e l d e r  a c t o r s ,  w h o  g i v e  a  l i m i t e d  s t a t e -
w i d e  t o u r  o f  o n e  p l a y  e a c h  y e a r .  
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The Arts-in-the-Prisons Program is structured to provide meaning-
ful arts activities within correctional institutions throughout the 
state. In cooperation with the S. C. Department of Corrections, the 
program operated in 18 different institutions from the piedmont to 
the coast directly involving more than 1,000 participants. Over 3,000 
inmates pa11ticipated in special concerts that were performed at 
different institutions. Five of the major institutions received pro-
gram components in music, pottery, basketweaving, drawing 1and 
painting for the entire year while other activities such as animated 
filmmaking, jewelrymaking, and printmaking were provided on a 
short term basis. Many of the works completed in the classes were 
exhibited in art shows throughout the state. Not only has the pro-
gram provided inmates with an exposure to the arts and a creative 
pastime, but in many instances it has served as a beginning for 
serious training in the fine or vocational arts which several inmates 
have pursued upon release from prison. Through exhibits, per-
formances and murals the program has enhanced the quality of life 
in the institutional environment. 
The Arts Truck, a fully equipped artist-studio, travels to com-
munrties in the state and is in-residence for two weeks or longer. 
Equipped with complete art facilities, equipment, and supplies, the 
Truck was staffed by three artists who taught painting, print-
making, drawing, photography, filmmaking and pottery to com-
munity residents. The artists arranged seveml arts activiHes for 
people of all ages and provided instruction and materials without 
charge. 
The Communications Center, a Charleston-based media opera-
tion, us·es the skills of two videotape mtists and a folklorist to 
increase community awareness of the rich cultural heritage of folk-
lore, folk music, dance, ·art and architecture of the S. C. Low 
Country. The Center lends its facilities ,t;o community members and 
provides ins·truction to individuals and groups interested in making 
their own videotape ·and photo essays. The Center ,also maintains a 
videotape library and exchanges tapes with similar projects around 
the country. 
The Crafts Truck, a moble arts studio outfitted with supplies and 
equipment to provide workshops and demonstrations in textiles, 
pottery and other crafts, began its first residency in February, 1976. 
The staff of two professional craftspersons conducted workshops and 
provided instruction in nine different communities through June, 
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1 9 7 6 .  A  s p e c i a l  a p p r o p r i a t i o n  p r o v i d e d  f u n d s  f o r  p u r c h a s e  a n d  reno~ 
v a t i o n  o f  t h e  T r u c k  a n d  a  g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  
t h e  A r t s  c o v e r e d  o p e r a t i n g  e x p e n s e s .  
T h e  E n v i r o n m e n t a l  A r t s  R e s o u r c e  P r o g r a m  a s s i s t e d  t h r e e  c o m -
m u n i t i e s  i n  d e v e l o p i n g  a  p r o g r a m  t o  r e v i t a l i z e  a  s t r u c t u r e  o r  a n  
a r e a  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  h y  u t i l i z i n g  e x i s t i n g  r e s o u r c e s .  I n  W a l t e r -
b o r o ,  t h e  e n v i r o n m e n t a l  a r t i s t - a r c h i t e c t  a s s i s t e d  t h e  C o l l e t o n  C o u n t y  
R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t  i n  r e v i t a l i z i n g  a n  u r b a n  p l a y g r o u n d .  I n  
F o r t  M i l l ,  t h e  e n v i r o n m e n t a l i s t  w o r k e d  c l o s e l y  w i t h  t h e  c i t i z e n s  a n d  
c 1 t y  o f f i c i a l s  t o  r e p a i r  a n  e r o d i n g  h i l l s i d e  b y  l a n d s c a p i n g  i t  t o  
b e c o m e  a  p l e a s a n t  a d j o i n i n g  a r e a  b e t w e e n  a  r e s i d e n t i a l  n e i g h b o r -
h o o d  a n d  t h e  b u s i n e s s  d i s t r i c t .  I n  P i c k e n s ,  h e  w o r k e d  w i t h  t h e  
C o u n t y  A r t s  C o m m i s s i o n ,  t h e  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  a n d  t h e  
C o u n t y  M u s e u m  C o m m i s s i o n  t o  r e n o v a t e  a  p r e - 1 9 0 0  b r i c k  j a i l  
b u i l d i n g  i n t o  a  c o u n t y  h i s t o r i c a l  a n d  a r t  m u s e u m .  
T h e  F o l k  C r a f t  E x h i b i t  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  t r a v e l i n g  e x h i b i t i o n s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  i n d i g e n o u s  c r a f t s ,  s w e e t - g r a s s  b a s k e t s  ,a n d  
C a t a w b a  I n d i a n  p o t t e r y .  T h r e e  d i H e r e n t  e x h i b i t i o n s ,  o n e  o f  e a c h  
c r a f t  f o r m  a n d  a n o t h e r  w h i c h  i n c l u d e d  w o r k s  o f  b o t h  c r .a f t s  w e r e  
d i s p l a y e d  i n  s e v e r a l  c o m m u n i t i e s  ,a r o u n d  t h e  s t a t e .  A  s p e c i a l  f o l k -
c r a f t  w o r k s h o p  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  ' e a c h  e x h i b i t  w a s  h e l d  b y  a  
c r a f t s p e r s o n  w h o s e  w o r k  w a s  o n  d i s p l a y .  T h i s  e n a b l e d  p e r s o n s  i n  
t h e  commun~ty w h e r e  t h e  e x h i b i t  w a s  d i s p l a y e d  t o  o b s e r v e  t h e  
c r a f t s p e r s o n  a t  w o r k ,  a s k  q u e s t i o n s ,  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  m a k i n g  t h e i r  
o w n  c r a f t  p i e o e .  
T h e  F o o t h i l l s  F e s t i v a l / T o u r  E v e n t  w a s  a  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m  
b e t w e e n  t h e  S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  t h e  F o o t h i l l s  F e s t i v a l  A s s o -
c i a t i o n  a n d  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  w h i c h  f u n d e d  
p r o m i n e n t  v i s u a l  ,a n d  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
s e v e n t h  a n n u a l  F o o t h i l l s  F e s t i v a l  a t  E a s l e y ,  S .  C .  A  $ 7 , 5 0 0  E n -
d o w m e n t  g r a n t  w a s  a w a r d e d  t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  t o  a d m i n i s t e r  
t h e  p r o g r a m  c o o p e r a t i v e l y  w i t h  t h e  A s s o c i a t i o n .  F u n d s  a l s o  p r o v i d e d  
a  s a l a r y  f o r  a  p a r t - t i m e  p r o f e s s i o n a l  m a n a g e r  a n d  a  s e c r e t a r y  f o r  
t h e  e v e n t .  A l t h o u g h  t h e  F e s t i v a l  w a s  h e l d  i n  A u g u s t ,  1 9 7 6 ,  p l a n n i n g  
f o r  t h e  f e s t i v a l  a n d  p m c u r e m e n t  o f  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  w e r e  !C O m -
p l e t e d  i n  F Y  ' 7 6 .  
T h e  M a n n i n g  A v e n u e  F r e e  S t u d i o ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 0  i n  S u m t e r ,  
i s  a  c o m m u n i t y - o r i e n t e d  a r t s  p r o j e c t  s~tuated n e a r  t h e  d o w n t o w n  
a r e a  a n d  s u p e r v i s e d  b y  a  l o c a l  p r o f e s s i o n a l  s c u l p t o r .  I n  a  c o m -
m u n i t y  w h e r e  r e s i d e n t s  h a v e  f e w  o p p o r t u n i t i e s  ·t o  b e  e x p o s e d  t o  
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the arts, the Studio is designed to present an atmosphere of cre-
ativity through informal instruction. It offers positive reinforcement 
and creative outlets to the neighborhood residents. A variety of 
instruction in such areas as printmaking, painting, weaving, pottery, 
metal sculpture and wood sculpture are offered to visitors to the 
studio. The products of the Studio and art work from friends of the 
Studio have been exhibited in Columbia, Greenville, and Detroit. 
The Studio also hosted ·a summer festival with music, drama, pre-
sentations, and exhibitions. 
The Neighborhood Arts Program is a response program to the 
continual needs of the many community and neighborhood groups 
that request services, assistance, and consultation from the Com-
mission. This service promotes and supplements arts progr·ams 
provided by the Arts Commission to local mganizations, promotes 
information about arts ·activities sponsored by the local groups 
themselves, and provides an in£ormation interchange between these 
groups. These goals are ·accomplished through extensive and in-
dividualized public information campaigns, a statewide conference 
on the arts and arts management, the development of a short in-
formational film on Commission programs .and two publications, 
an arts resources directory and a bi-monthly neighborhood arts 
newsletter. 
During FY '76 the following Special P.wjeots were conducted 
through the Contemporary Arts Division: 
The Administrative Trainee position was established by Compre-
hensive Employment Act ( CETA) funds in April of 1976 through 
the Manpower Planning and Coordination Office. The major re-
sponsibilities of the Administrative Trainee have been to do re-
search, compile survey results, collect information regarding craft 
exhibits, and register and evaluate conferences, such as the "Arts 
Experience" Conference. This position has provided valuable sup-
port to both present and projected agency planning. 
The Assistant for Special Projects has worked on projects which 
need unique and individual assistance and which could possibly 
develop into programs or grants with the Arts Commission. The 
Assistant has kept up-to-date, detailed files on and has continued 
correspondence 1and assistance with approximately fifty special 
projects. Included in these projects are such things as local com-
munity festivals, arts organizations, special interest groups, indi-
viduals, and contacts with federal agencies. The Assistant also 
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h a n d l e s  i n - h o u s e  c o o r d i n a t i o n  o f  p r o j e c t s  w h i c h  h a v e  s i t e  d i r e c t o r s  
o r  l o c a l  c o o r d i n a t o r s  .a n d  a r e  n o t  l o c a t e d  i n  C o l u m b i a ;  t h e s e  i n c l u d e  
t h e  C o m m u n i c a t i o n s  C e n t e r ,  t h e  M a n n i n g  A v e n u e  F r e e  S t u d i o ,  a n d  
t h e  F o o t h i l l s  F e s t i v a l / T o u r  E v e n t .  
T h e  G o v e r n o r s  I n t e r n  P r o g r a m  i n  o p e r a t i o n  a t  t h e  A I " t s  C o m -
m i s s i o n  s i n c e  S e p t e m b e r  o f  1 9 7 5 ,  h a d  1 4  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  
d i f f e r e n t  C o m m i s s i o n  p r o g r a m s .  T h e s e  i n t e r n s  r e c e i v e d  v a l u a b l e  
e d u c a t i o n a l  a n d  j o b  e x p e r i e n c e  i n  a  p r o f e s s i o n a l  e n v i r o n m e n t ,  
w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  b e n e f i t e d  t h e  C o m m i s s i o n  w i t h  a d d i t i o n a l  
m a n p o w e r .  I n t e r n  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n c l u d e d  w o r k i n g  i n  p u b l i c  r e -
l a t i o n s ,  r e s e a r c h i n g  s p e c i a l  p r o j e c t s  a n d  i n s t r u c t i n g  w o r k s h o p s  a n d  
c l a s s e s  i n  a r t s  a n d  c r a f t s .  
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PROFESSIONAL ARTS DEVELOPMENT DIVISION 
The Professional Arts Development Division's activities cross all 
art disciplines but are primarily concerned with professional artists 
and arts organizations-their development and stability 'and the 
professional development of community groups. 
The Art of the Short Film Festival is a series of four 90-minute 
programs of short animation, documentary and dramatic films that 
are available at minimal cost to any interested school or community 
group. Films included in the program range from Academy Award-
winners to "film classics." Local program sponsors must furnish 
t!heir own projection facilities and may use either 'the project's pre-
pared Program Guides to introduce each screening or they may 
pay a modest fee for an independent filmmaker to host the program. 
The South Carolina Arts Commission's Traveling Exhibition 
Program, called ART TOURS, was a pilot program sponsored 
through a matching grant from the Museum Programs division of 
the National Endowment for the Arts. The objective of the ART 
TOURS was to bring museum quality art exhibits to small com-
munities and to assist the community in organizing the exhibits so 
that they might he able to plan ,their own exhibitions in the future. 
The program included 11 exhibits which toured 16 counties in South 
Carolina. 
The Carolina Chorale is a group of professional singers augmented 
by three instrumentalists. Directed by Guthrie Uarr, the Chorale 
provides programs for community concert series, college fine arts 
events and school and service club activities. The Chorale per-
£ormed thirteen concerts for over 3,500 people during the 1975-76 
season. 
The Dance Touring Program, sponsored jointly by the South 
Carolina Arts Commission and The National Endowment for the 
Arts, brings major dance companies into communities for residency 
periods of one-half to one week each. Local communities pay one-
third of the price of this program while the Commission and En-
dowment each pay a third. 
The Ensemble Residency Program brings to South Carolina music 
groups of national reputation to give concerts, conduct workshops, 
classes, clinics and other in-school activities. Each group is in 
residency for one week, in a minimum of five communities. 
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T h e  F i l m  L e c t u r e  B u r e a u  i s  a  p r o g r a m  i n  w h i c h  i n d e p e n d e n t  f i l m -
m a k e r s  f r o m  t h e  s t a t e  p r e s e n t  t h e i r  f i l m s  a n d  t e l l  t h e  s t o r y  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  f i l m m a k e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  r e g i o n  ,a n d  t h e  n a t i o n .  
T h e  f i l m m a k e r s  a r e  a v a i l a b l e  a f t e r  t h e  f i l m  s h o w i n g s  t n  a n s w e r  
q u e s t i o n s  a n d  d i s c u s s  t h e i r  w o r k s  w i t h  t h e  a u d i e n c e .  
T h e  G r e e n v i l l e  O u t r e a c h  P r o g r a m  w a s  d e s ,i g n e d  t o  i n v o l v e  t h e  
c o m m u n i t y ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  s e g m e n t s  n o t  p r e v i o u s l y  r e a c h e d  b y  
t h e  d e v e l o p i n g  a r t s  p r o g r a m s  i n  t h e  s t a t e ,  i n  t h e  d i s c o v e r y  o f ,  p a r -
t i c i p a t i o n  i n ,  a n d  a p p 1 1 e c i a t i o n  o f  t h e  a r t s .  T o  a c h i e v e  t h i s ,  t h e  
p r o g r a m  p l a c e d  a  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t  i n  ,a  n e i g h b o r h o o d  : t o  p e r f o r m  
a n d  ,e x h i b i t  h i s  o r  h e r  p a r t i c u i a r  a r t  f o r m ,  i n  a n  ' a t t e m p t  t o  d r a w  
i n t e r e s t  f r o m  t h e  a u d i e n c e  a n d  t h e n  e v e n t u a l l y  t o  i n v o l v e  t h e  
a u d i e n c e  i n  t h e  m t  p r o c e s s .  
T h e  I n d e p e n d e n t  F i l m m a k e r s '  C i r c u i t  i s  a  s e r i e s  o f  ,i n d e p e n d e n t  
f i l m  p r e s e n t a t i o n s  h o s t e d  b y  t h e  f i l m m a k e r s  t h e m s e l v e s  ·t h a t  a r e  
s h o w n  ' a t  a r t  m u s e u m s  i n  G r e e n v . i l l e  a n d  C o l u m b i a  a n d  a t  W i n t h r o p  
C o l l e g e  i n  R o c k  H i l l .  T h e  C i r c u i t  i s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  e x p o s u r e  t o  
t h e  r a r e l y  s e e n  w o r k  o f  t a l e n t e d  i n d e p e n d e n t  f i l m m a k e r s ,  a n d  t o  g i v e  
a u d i e n c e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  w o r k i n g  i n  
t h e  m e d i u m .  
T h e  I n d i v i d u a l  A r t i s t  G r a n t  P r o g r a m  m a k e s  p o s s i b l e  t h e  a w a r d i n g  
o f  f u n d s  t o  p r o f e s s i o n a l  S o u t h  C a r o l i n a  ' a r t i s t s  w o r k i n g  i n  a l l  d i s c i -
p l i n e s .  C r i t e r i a  f o r  s e l e c t i o n  o f  t h e s e  a w a r d s  i n c l u d e  a r t i s t i c  e x c e l -
l e n c e  a n d  a  p r o j e c t  d e s c r i p t i o n  i n d i c a t i n g  t h e  c o m p l e t e d  w o r k ' s  po~ 
t e n t i a l  b e n e f i t  t o  t h e  p e o p l e  o f  ' t h e  s t a t e .  
T h e  J a z z  R e s i d e n c y  P r o g r a m  b r i n g s  a  w e l l - k n o w n  J a z z  e n s e m b l e  
t o  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  a  o n e - w e e k  r e s i d e n c y  i n  s c h o o l s  a n d  c o m m u n i -
t i e s .  T h e  g r o u p s ,  w h i c h  h a v e  i n c l u d e d  C l a r k  T e r r y  a n d  H i s  B a n d ,  
a n d  D i z z y  G i l l e s p i e  a n d  H i s  B a n d ,  s p e n d  t w o  d a y s  i n  a  l o c a t i o n  
g i v i n g  c o n c e r t s  a n d  c o n d u c t i n g  w o r k s h o p s .  
' : D h e  R e g i o n a l  F i l m  E d i t i n g  S t u d i o  p r o v i d e s  l o w - c o s t ,  p o s t - p r o d u c -
t i o n  e d i t i n g  f a c i l i t i e s  t o  p 1 1 0 f e s s i o n a l  i n d e p e n d e n t  f i l m m a k e r s  i n  t h e  
S o u t h e a s t .  T h e  S t u d i o ,  w h i c h  i s  e q u i p p e d  r w i t h  o n e  o f  t h e  m o s t  
s o p h i s t i c a t e d  1 6 m m  e d i t i n g  m a c h i n e s  i n  t h e  r e g i o n ,  i s  a v a i l a b l e  t o  
f i l m m a k e r s  f o r  $ 1 5  a  d a y .  H o u s e d  a t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  t h e  
S t u d i o  i n c l u d e s  s l e e p i n g  a n d  c o o k i n g  f a c i l i t i e s  f o r  r o u n d - t h e - c l o c k  
w o r k .  
' D h e  S o u t h  C a r o l i n a  O p e n  R o a d  E n s e m b l e  ( S C O R E )  i s  a  m o b i l e  
t h e a t r e  c o m p a n y  c J . 1 e a t e d  t o  s e r v e  a s  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  S t a t e  
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Theatre. The company ,also does lecture-demons,trations, conducts 
workshops rutd offers classes in the theatre arts. Their work is varied, 
including improvisational material, original works, and full length 
plays. They are available for performances and other services in 
communities throughout the state for a small fee. 
The State Art Collection consists of over 100 pieces of visual art 
from contemporary artists in South Carolina. Groupings of sculpture, 
paintings, prints and photographs ;were exhibited in public facilities 
and state offices as part of Art Tours (see above). New works for 
the collection were chosen from The Arts Commission's Annual 
EXJhibition, this year held in Charleston at the Gibbes Gallety. 
The Young Filmmakers' Festival is an opportunity for young 
filmmakers who have completed films in the past year to show their 
films to a large audience. The program gives young filmmakers in 
South Carolina a chance to come together and share the excitement 
of their new works. 
Youth Film Production Grants are non~matching grants that are 
available to young persons under 18 who wish to explore the creative 
possibilities of Super-8 filmmaking. Recipients of the grant must 
complete a shmt ( 20-minute or less) Super-8 .film. 
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P R O G R A M  O P E R A T I O N  B Y  C O U N T Y  
D u r i n g  F i s c a l  Y e a r  ' 7 6  t h e  f o l l o w i n g  S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n  p r o -
g r a m s  w e r e  i n  o p e r a t i o n  i n  4 5  c o u n t i e s  i n  t h e  s t a t e :  
A B B E V I L L E :  
A r t s - f o r - E l d e r s  
S o u t h  C a r o l i n a  O p e n  R o a d  E n s e m b l e  ( S C O R E )  
T i c k e t  S u b s i d y  
T r a v e l i n g  E x h i b i t i o n  
A I K E N :  
A r t s - f o r - E l d e r s  
A r t s - I n - P r i s o n s  
A r t  o f  t h e  S h o r t  F i l m  F e s t i v a l  
S C O R E  
A L L E N D A L E :  
A r t s - f o r - E l d e r s  
A r t s  T r u c k  
S C O R E  
A N D E R S O N :  
A r t s - f o r - E l d e r s  
A r t  o f  t h e  S h o r t  F i l m  F e s t i v a l  
A r t s  T r u c k  
S C O R E  
B A M B E R G :  
A r t s - f o r - E l d e r s  
B A R N W E L L :  
A r t s - f o r - E l d e r s  
B E A U F O R T : .  
A r t  o f  t h e  S h o r t  F i l m  F e s t i v a l  
C o m m u n i c a t i o n s  C e n t e r  
D a n c e  T o u r i n g  
I n - S c h o o l - C o n c e r t s  
P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  
T r a v e l i n g  E l i l i i b i t i o n  
T i c k e t  S u b s i d y  
S C O R E  
2 7  
BERKELEY: 
Arts-for-Elders 
Communications Center 
Poets-in-the-Schools 
SCORE 
Visiting Artist 
CHARLESTON: 
Alternative Cultural Centers 
Arts-for-Elders 
Arts-In-Prisons 
Art of the Short Film Festival 
Arts Truck 
Communications Center 
Dance Touring 
Filmmakers-In-The-Schools 
In-School-Concerts 
Orchestral Music Rental 
Poets-in-the-Schools 
SCORE 
Tioket Subsidy 
CHEROKEE: 
Traveling Exhibition 
CHESTER: 
Arts-for-Elders 
Art of the Short Film Festival 
Project TAP 
SCORE 
Ticket Subsidy 
CHESTERFIELD: 
Arts-for-Elders 
CLARENDON: 
Arts-for-Elders 
Crafts Truck 
COLLETON: 
Alternative Cultural Centers 
Artists-in-Residence 
Arts-for-Elders 
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A r t s  T r u c k  
C o m m u n i c a t i o n s  C e n t e r  
E n s e m b l e  R e s i d e n c y  
J a z z  R e s i d e n c y  
P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  
S C O R E  
E n v i r o n m e n t a l  A r t s  R e s o u r c e  P r o g r a m  
D A R L I N G T O N :  
A l t e r n a t i v e  C u l t u r a l  C e n t e r s  
A r t s - f o r - E l d e r s  
A r t s  T r u c k  
C r a f t s  T r u c k  
E n s e m b l e  R e s i d e n c y  
I n - S c h o o l - C o n c e r t s  
S C O R E  
T r a v e l i n g  E x h i b i t i o n  
D I L L O N :  
A r t s - f o r - E l d e r s  
C r a f t s  T r u c k  
E n s e m b l e  R e s i d e n c y  
S C O R E  
T r a v e l i n g  E x h i b i t i o n  
D O R C H E S T E R :  
A r t s  T r u c k  
C o m m u n i c a t i o n s  C e n t e r  
S C O R E  
E D G E F I E L D :  
A r t s  T r u c k  
F A I R F I E L D :  
A r t s - f o r - E l d e r s  
F L O R E N C E :  
A r t s - f o r - E l d e r s  
A r t s - I n - P r i s o n  
C r a f t s  T r u c k  
D a n c e  T o u r i n g  
I n - S c h o o l - C o n c e r t s  
2 9  
Poets-in-the-Schools 
SCORE 
Traveling Exhibition 
GEORGETOWN: 
Arts-for-Elders 
Arts Truck 
Visiting Artist 
GREENVILLE: 
Arts-for-Elders 
Art of the Short Film Festival 
Dance Touring 
Ensemble Residency 
Independent Filmmaker's Circuit 
Jazz Residency 
Orchestral Music Rental 
Poets-in-the-Schools 
SCORE 
Ticket Subsidy 
Traveling Exhibition 
Visiting Artist 
GREENWOOD: 
Arts-for-Elders 
Arts-In-Motion 
Arts-In-Prisons 
Art of the Short Film Festival 
Crafts Truck 
Ensemble Residency 
SCORE 
Ticket Subsidy 
HAMPTON: 
Arts-for-Elders 
Poets-in-the-Schools 
SCORE 
HORRY: 
Arts-for-Elders 
Art of the Short Film Festival 
Arts Truck 
Ticket Subsidy 
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J A S P E R :  
A r t s - f o r - E l d e r s  
A r t i s t s - i n - R e s i d e n c e  
A r t  o f  t h e  S h o r t  F i l m  F e s t i v a l  
S C O R E  
K E R S H A W :  
A r t s - f o r - E l d e r s  
A r t  o f  t h e  S h o r t  F i l m  F e s t i v a l  
A r t s  T r u c k  
P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  
S C O R E  
T i c k e t  S u b s i d y  
L A N C A S T E R :  
A r t s - f o r - E l d e r s  
P r o j e c t  T A P  
S C O R E  
T r a v e l i n g  E x h i b i t i o n  
L A U R E N S :  
A l t e r n a t i v e  C u l t u r a l  C e n t e r s  
A r t s - I n - P r i s o n s  
E n s e m b l e  R e s i d e n c y  
I n - S c h o o l - C o n c e r t s  
P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  
S C O R E  
T r a v e l i n g  E x h i b i t i o n  
L E E :  
A r t s - f o r - E l d e r s  
A r t s  T r u c k  
P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  
S C O R E  
L E X I N G T O N :  
A r t s - f o r - E l d e r s  
A r t  o f  t h e  S h o r t  F i l m  F e s t i v a l  
A r t s  T r u c k  
P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  
S C O R E  
Y o u t h  F i l m  P r o d u c t i o n  G r a n t  
3 1  
MARION: 
Arts-for-Elders 
MARLBORO: 
Alternative Cultural Centers 
Arts Truck 
Crafts Truck 
Dance Touring 
Ensemble Residency 
Poets-in-the-Schools 
Traveling Exhibition 
McCORMICK: 
SCORE 
Arts-for-Elders 
NEWBERRY: 
Arts-for-Elders 
SCORE 
OCONEE: 
Arts-for-Elders 
Art of the Short Film Festival 
Crafts Truck 
In-School-Concerts 
Poets-in-the-Schools 
SCORE 
Ticket Subsidy 
Visiting Artist 
ORANGEBURG: 
Arts-for-Elders 
Art of the Short Film Festival 
Arts Truck 
Communications Center 
In-School-Concerts 
Poets-in-the-Schools 
SCORE 
Traveling Exhibition 
PICKENS: 
Alternative Cultural Centers 
Arts-for-Elders 
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A r t  o f  t h e  S h o r t  F i l m  F e s t i v a l  
A r t s  T r u c k  
C o m m u n i c a t i o n s  C e n t e r  
C r a f t s m a n - i n - R e s i d e n c e  
C r a f t s  T r u c k  
E n s e m b l e  R e s i d e n c y  
S C O R E  
T r a v e l i n g  E x h i b i t i o n  
V i s i t i n g  A r t i s t  
E n v i r o n m e n t a l  A r t s  R e s o u r c e  P r o g r a m  
R I C H L A N D :  
A r t s - f o r - E l d e r s  
A r t s - I n - P r i s o n s  
A r t  o f  t h e  S h o r t  F i l m  F e s t i v a l  
A r t s  T r u c k  
C o m m u n i c a t i o n s  C e n t e r  
C r a f t s  T r u c k  
D a n c e  T o u r i n g  
E n s e m b l e  R e s i d e n c y  
F i l m m a k e r s - i n - t h e - S c h o o l s  
I n d e p e n d e n t  F i l m m a k e r ' s  C i r c u i t  
I n - S c h o o l - C o n c e r t s  
J a z z  R e s i d e n c y  
O r c h e s t r a l  M u s i c  R e n t a l  
P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  
S C O R E  
T i c k e t  S u b s i d y  
T r a v e l i n g  E x h i b i t i o n  
V i s i t i n g  A r t i s t  
Y o u t h  F i l m  P r o d u c t i o n  G r a n t  
S A L U D A :  
A r t s - f o r - E l d e r s  
A r t s - I n - M o t i o n  
S C O R E  
S P A R T A N B U R G :  
A r t s - f o r - E l d e r s  
A r t  o f  t h e  S h o r t  F i l m  F e s t i v a l  
A r t s  T r u c k  
C r a f t s  T r u c k  
3 3  
Ensemble Residency 
In-School-Concerts 
Orchestral Music Rental 
Poets-in-the-Schools 
SCORE 
Ticket Subsidy 
Traveling Exhibition 
Visiting Artist 
Youth Film Production Grant 
SUMTER: 
Art of the Short Film Festival 
Arts Truck 
SCORE 
Ticket Subsidy 
Traveling Exhibition 
Visiting Artist 
UNION: 
Arts-for-Elders 
Traveling Exhibition 
WILLIAMSBURG: 
Arts-for-Elders 
In-School Concerts 
YORK: 
Arts-for-Elders 
Arts-In-Prisons 
Art of the Short Film Festival 
Ensemble Residency 
Independent Filmmaker's Circuit 
Project TAP 
SCORE 
Ticket Subsidy 
Traveling Exhibition 
Environmental Arts Resource Program 
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S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
S T A T E M E N T  O F  R E C E I P T S ,  E X P E N D I T U R E S  
A N D  F U N D  B A L A N C E S  
F I S C A L  Y E A R  1 9 7 5 - 7 6  
I N C O M E  
S T A T E  A P P R O P R I A T I O N  
A d m i n i s t r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  3 7 1 , 4 8 0 . 2 2  
P r o g r a m m i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 2 4 , 7 2 9 . 4 4  
T O T A L  A P P R O P R I A T I O N  . . . . . . . . . . . . . .  .  
F E D E R A L  G R A N T S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O T H E R  F U N D S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T O T A L  I N C O M E  
E X P E N D I T U R E S  
A D M I N I S T R A T I O N  
S C H E D U L E  A  
S t a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  3 7 1 , 4 5 0 . 9 4  
S C H E D U L E  B  
F e d e r a l  . .  
T O T A L  A D M I N I S T R A T I O N  
P R O G R A M M I N G  
S C H E D U L E  C  
S u p p o r t  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
S C H E D U L E D  
1 8 , 8 5 7 . 4 0  
6 0 5 . 5 8  
A r t s  I n  E d u c a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 5 2 , 1 8 5 . 7 1  
S C H E D U L E  E  
C o n t e m p o r a r y  A r t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 2 5 , 8 0 5 . 9 8  
S C H E D U L E  F  
P r o f e s s i o n a l  A r t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 6 6 , 5 1 0 . 6 8  
G r a n t  I n  A i d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1 6 , 8 5 5 . 8 0  
T O T A L  P R O G R A M M I N G  
$  5 9 6 , 2 0 9 . 6 6  
7 6 4 , 7 0 3 . 6 4  
1 5 5 , 2 9 3 . 4 6  
$  1 , 5 1 6 , 2 0 6 . 7 6  
$  3 9 0 , 3 0 8 . 3 4  
$  1 , 0 6 1 , 9 6 3 . 7 5  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 1 , 4 5 2 , 2 7 2 . 0 9  
F U N D  B A L A N C E S  
F e d e r a l  F u n d s  C a r r y o v e r  . . . . . . . . . . . . .  $  6 3 , 9 0 5 . 3 9  
S C H E D U L E  G  
U n e x p e c t e d  S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s  
R e t u r n e d  t o  S t a t e  T r e a s u r e r  . . . . . . .  .  2 9 . 2 8  
T O T A L  F U N D  B A L A N C E S  . . . . . . . . . .  .  
6 3 , 9 3 4 . 6 7  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  A N D  F U N D  
B A L A N C E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$  1 , 5 1 6 , 2 0 6 . 7 6  
3 5  
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
STATE FUNDS EXPENDED 
FOR ADMINISTRATION 
FISCAL YEAR 1975-76 
SCHEDULE A 
SUPPORT SERVICE 
Director ...................................... $ 18,870.00 
Classified Positions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,268.75 
Contractual Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,866.34 
Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,7 49.60 
Fixed Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,271.08 
Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,004.04 
Per Diem-Commissioners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850.00 
$186,879.81 
ARTS IN EDUCATION 
Classified Positions ............................ $ 57,373.26 
Contractual Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,647.36 
$ 61,020.62 
CONTEMPORARY ARTS 
Classified Positions .. ....... . .. ... ... ..... ...... $ 33,693.91 
Temporary Part-time Help ....................... 22,598.00 
Contractual Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,164.16 
$ 59,446.07 
PROFESSIONAL ARTS 
Classified Positions ............................ $ 58,505.44 
Contractual Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,599.00 
$ 64,104.44 
TOTAL ........................................ $371,450.94 
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S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
F E D E R A L  F U N D S  E X P E N D E D  
F O R  A D M I N I S T R A T I O N  
F I S C A L  Y E A R  1 9 7 5 - 7 6  
S C H E D U L E  B  
A D M I N I S T R A T I O N  
P e r s o n a l  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 8 , 8 4 9 . 6 5  
S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
P R O G R A M M I N G  E X P E N D I T U R E S  
S U P P O R T  S E R V I C E  
F I S C A L  Y E A R  1 9 7 5 - 7 6  
S C H E D U L E  C  
S U P P O R T  S E R V I C E  P R O G R A M M I N G  
C o m m u n i t y  C o n f e r e n c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  6 0 5 . 5 8  
S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
P R O G R A M M I N G  E X P E N D I T U R E S  
A R T S  I N  E D U C A T I O N  
F I S C A L  Y E A R  1 9 7 5 - 7 6  
S C H E D U L E D  
A R T S  I N  E D U C A T I O N  P R O G R A M M I N G  
A r t i s t  i n  R e s i d e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 5 , 0 3 1 . 2 7  
C r a f t s m a n  i n  R e s i d e n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4 , 3 3 9 . 6 9  
F i l m m a k e r  i n  R e s i d e n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 1 , 2 8 9 . 9 1  
P o e t s  i n  R e s i d e n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 6 , 3 7 2 . 0 2  
T o t a l  A r t s  P r o g r a m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 8 , 2 2 0 . 4 9  
A r t s  i n  M o t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 6 , 3 6 3 . 1 2  
V i s i t i n g  A r t i s t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0 , 0 6 9 . 9 8  
I n  S c h o o l  C o n c e r t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 , 6 0 7 . 1 0  
P r i n t i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 8 6 . 5 5  
C o n s u l t a n t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 4 0 . 0 0  
A I M  I I  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 ,  7 6 5 . 5 8  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 5 2 , 1 8 5 . 7 1  
3 7  
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
PROGRAMMING EXPENDITURES 
CONTEMPORARY ARTS 
FISCAL YEAR 1975-76 
SCHEDULE E 
CONTEMPORARY ARTS PROGRAMMING 
Communications Center . . . . . . . . . . . . . .. $ 31,692.03 
Alternate Art Centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,803.72 
Arts For Elders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,990.91 
Arts In Prisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,476.51 
Alternate Cultural Centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,264.17 
Neighborhood Arts Program Development . . . . . . . . 17,500.64 
Manning Avenue Free Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,761.40 
Grafts Truck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,116.31 
Communications Center . . . . . . 8,282.11 
Arts Truck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,790.40 
Tour Event . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,770.00 
CETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,353.06 
Interns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,004.72 
TOTAL ........... ..... ...... . . . ........... $225,805.98 
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S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
P R O G R A M M I N G  E X P E N D I T U R E S  
P R O F E S S I O N A L  A R T S  
F I S C A L  Y E A R  1 9 7 5 - 7 6  
S O H E D U L E  F  
P R O F E S S I O N A L  A R T S  P R O G R A M M I N G  
F i l m  C o o r d i n a t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 5 , 8 4 6 . 4 9  
F o l k  C r a f t  T o u r i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 7 7 4 . 1 5  
J a z z  R e s i d e n c y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 , 0 0 0 . 0 0  
D a n c e  T o u r i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 4 , 1 2 1 . 0 0  
I n d i v i d u a l  A r t i s t s  G r a n t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8 , 0 0 0 . 0 0  
D a n c e  C o o r d i n a t o r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 3 , 2 0 0 . 9 9  
F i l m  L e c t u r e  B m e a u  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8 4 . 3 1  
C a r o l i n a  C h o r a l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 7 , 6 2 5 . 5 0  
G r e e n v i l l e  O u t r e a c h  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 9 , 5 2 5 . 0 0  
T i c k e t  S u b s i d y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 9 1 1 3 . 5 0  
T r a v e l i n g  E x h i b i t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 7 , 8 0 8 . 2 9  
Y o u t h  F i l m  G r a n t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 8 4 3 . 8 6  
S h o r t  F i l m  F e s t i v a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 3 9 2 . 2 3  
Y o u n g  F i l m m a k e r s  W o r k s h o p  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 1 . 0 0  
E n S > e m b l e  R e s i d e n c y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4 , 4 0 0 . 0 0  
O r c h e s t r a  M u s i c  R e n t a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 2 5 0 . 0 0  
S C O R E  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 4 , 4 7 5 . 0 0  
F i l m  E d i t i n g  S t u d i o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 , 9 5 9 . 3 6  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 6 6 . 5 1 0 . 6 8  
3 9  
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
UNEXPENDED STATE APPROPRIATION 
RETURNED TO STATE TREASURER 
FISCAL YEAR 1975-76 
SCHEDULE G 
SUPPORT SERVICE 
Supplies ......... . ........ . ... . . . .... . ......... $28.28 
CONTEMPORARY ARTS 
Classified Positions ..... . ........ . ... . .. . . . . . ...... . 1.00 
TOTAL .. . . . . . .. . ..................... . . . ..... . $ 29.28 
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